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The College of 
WILLIAM  and MA RY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE TWELFTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-SIX 
FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College, Presiding 
Organ Prelude 
	 Hollace Casey '67 
Processional : 
William and Mary Hymn 
	 The William and Mary Choir 
Jeanne Rose, '32; G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 
	 The Reverend John H. Grey, Ph.D. 
Commencement Address 
	 The Honorable Henry H. Fowler, J.S.D. 
Secretary of the Treasury 
Musical Selection: "A Jubilant Song" — Dello Joio 
	
The William and Mary Choir 
Linda Johnson, Soprano 
		
Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Hollace Casey, Accompanist 
Announcement of Prizes and Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
(Recipients of the principal awards 	 Dean of the College 
will be presented by Walter Wenk, President 
of the Class of 1966.) 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Reverend John H. Grey, Ph.D. 
Recessional: 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Organ Postlude 	 Hollace Casey '67 
(The audience is requested to stand for the Benediction, and to remain in place during 
the Recessional, until the Academic Procession has reached the President's House) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty, and Recipients of Degrees 
AT THE PRESIDENT'S HOUSE 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
William Morris Anderson, Jr. 	  Richmond 
Mary Sherman Baker 	  Arlington 
Edward Woodson Baptist 	  Jarratt 
Phi Beta Kappa 
David Alan Blumenthal   
		
Norfolk 
Phi Beta Kappa 
William Ralph Boone 	  Hopewell 
Dorothy Dee Boren 	  San Antonio, Texas 
Frank Emory Borleske 
West Friendship, Md. 
Thomas Cleage Brown 	  Williamsburg 
Camilla Marie Buchanan 	  Roanoke 
Bruce Theodore Caine         Garden City, N. Y. 
Gene Fredrick Cervi 	  Yorktown 
James Ross Chambers * 	  Williamsburg 
Melrose Debnam Chappell 
	
Virginia Beach 
James Gary Chocklett 	  Lynchburg 
James Halbert Cibella 	  Bethel Park, Pa. 
Charles R. Clark * 	  Trumbull, Conn. 
Cheryl Lee Corbell 	  Roanoke 
Michael Jeffrey Dainer 	  Union, N. J. 
Thomas Wilson Daugherty Rochester, Minn. 
James Bruce Davis 	  Vienna 
Phi Beta Kappa 
Donna Carol Day 	  St. Petersburg, Fla. 
Lynn Allen Dievendorf        Gouverneur, N. Y. 
Miles Lane Donovan 	 Weymouth, Mass. 
Larry Waddell Dosier 	  Richmond 
Hugh Benton Douglas, Jr. 	  Hopewell 
James Spencer Dryden, Jr. 	  Bethesda, Md. 
Delores Jean Elliott 	  Phenix 
Robert Lawrence Eskay 	  Salem, Ohio 
Joel Alexander Fontaine 
Upper St. Clair, Pa. 
Robert Edward Gatten, Jr. 
	
Lexington, Ky. 
John Wheeler Gerace 	 Washington, D. C. 
John Michael Granville 	  Newport News 
Linda Diane Gray 	  Conover, N. C. 
Phi Beta Kappa 
High Honors - Psychology 
Stuart Michael Greenwood 	 King William 
Thomas Edward Hank 	 Newport News 
John Leroy Harris, Jr. 	
 Woodbridge 
William Charles Harris 
	  Virginia Beach 
John Hopkinson III         West Hartford, Conn. 
George Nelson Howe, Jr. 
River Edge, N. J. 
Nelson Luther Hower III 	  Atlanta, Ga. 
Phi Beta Kappa 
Dorothy May Hutton 	  Newport News  
Andrew C. Jacobs 	  Saugerties, N. Y. 
Joseph Wesley Jeffries 	  Chincoteague 
Kathryn Louise Kane 
	
 Williamsburg 
Judith Ann Kinsinger 	  Williamsburg 
Betty Rhene Lane• 	  Biloxi, Miss. 
Randolph Ewing Lanford 
	
 Palmyra 
Alfred William Lebold 	 Waretown, N. J. 
Katherine Lewis 	  DeWitt 
Kenneth Francis Ley, Jr. 	  Suffolk 
Honors - Psychology  
Judith Ann Lockridge 	  Lynchburg 
Ivan Stephen Lowenthal*  
Long Beach, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
James Herbert Mack 	  Stamford, Conn. 
Richard William MacNamee 
Havertown, Pa. 
Ronald Matthew Martin 
Cedar Grove, N. J. 
Mary Lou Mays   
			
Arlington 
Wilfred Parker Joseph McCall, Jr. 
Williamsburg 
Martha Anne Miller   
	
Abingdon 
Charles Nottingham Moore, Jr. 
		
Disputanta 
Douglas A. Moore 	  Alexandria 
William C. Moore 	  Disputanta 
Gail Anne Morgan 	  Springfield 
William Shakespeare Morrison, Jr. 
Fredericksburg 
Joann Batten Norris * 	  Smithfield 
Jennie Roberts Nottingham 	  Nassawadox 
Sandra Paige Odum 	  Abingdon 
Carney Cooper Pearce III 	  Petersburg 
Jethro Haslett Piland, Jr. 	  Holland 
Donna Joyce Province 	 Bridgeville, Pa . 
Phi Beta Kappa 
Honors - Psychology 
Marjorie Anne Rankin 	  Roanoke 
Ronald Elwood Redmon 	
 Alexandria 
Glenn Harlow Reibsamen, Jr. 	  Chester 
Nancy Carol Rhodenhizer 	  Lynchburg 
Kay Rodgers 	  West Chesapeake 
Earl David Ross 	  Chincoteague 
Stanley Gerson Rothenberg 	  Richmond 
Thomas Francis Ryan 	  Hampton 
Kathryn Bright Sassaman * 	 Williamsburg 
Mary Esther Sherman 	  Lynchburg 
Robert Brian Sigafoes 
	  Williamsburg 
William Edward Slauson 	  Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Earlene Beryl Slayton 	  Newport News 
Richard Harrison Smith, Jr. 
Salisbury, Md. 
Frank Houston Suchomel II 	  Boydton 
Sheila Ann Thibeault 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Carol L. Thomas 	  Aylett 
Cathy B. Thomson 	  Lancaster 
Glenn Thomas Todd 	  Alexandria 
Nancy Elizabeth Walrath 
	  Blacksburg 
John Daniel Walstad 	  Princeton, N. J. 
Timothy James Walter 	  Poland, Ohio 
Jeanne Dauphin Weber 	  Fredericksburg 
Walter Rudolph Wenk, Jr. 	  Alexandria 
Alan Whitcomb White 	  Brockton, Mass. 
Phi Beta Kappa 
Gail Tennille Williams 	
 Springfield 
Mary Karen Williams 
	  Pembroke 
Liane Lindsey Wittmus 
	  Alexandria 
Bizhan Mohammed Zarnegar 	  Arlington  
ARTIUM BACCALAUREI 
Alice Carolyn Adams 
	  Richmond 
Patricia Anne Adams 
	  Charlottesville 
Emma Dorcas Akens 	
 Glen Burnie, Md. 
Erwin McDowell Alexander* 
	
Lenoir, N. C. 
Patricia Ann Alexander 
	  Fork Union 
Cornelia Cargill Allen 
	  Jackson, Miss. 
Marilyn Faye Allen 
	  Ladysmith 
Ellen Barr Allison 
	  Draper 
George R. Alphin 	
 Arlington 
Cyrus Walton Aman, Jr. 	
 Bon Air 
Heather Ann Anderson 
Lancaster, N. B., Canada 
Robert Hilton Anderson 
	  Falls Church 
Alice Virginia Annon 	
 Alberta 
William Henry Anthony, Jr. 
North Andover, Mass. 
Linda Lugenia Arey 	
 Danville 
James William Armentrout, Jr. 
	  Norfolk 
Charles Jeffrey Arnold 
	  Winter Park, Fla. 
Karen Lee Atkinson 	
 Newport News 
Robert Francis Audley 	
 Arlington 
Maureen Elizabeth Baber 	
 Buchanan 
Thomas Warren Baker 
	
 Westport, Conn. 
David Gladding Baldwin 
	  Belmont, Mass. 
William Clinton Baldwin 
	  Honaker 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors - History 
Celia Elaine Bannerman 
	  McLean 
Charlene Anne Barnes 	
 Burke 
Delha Herrick Barwick 	
 Williamsburg 
Victor Alexander Bary II 
	
Fair Lawn, N. J. 
Rodger Alan Bates 	  Hillsdale, N. J. 
Walter Randolph Beales III 	  Boydton 
Janet Lesley Beasley 	  Annandale 
James Monroe Becker 	  Falls Church 
Matthew Roger Beebe, Jr. 
	  Lexington 
Walter T. Bembenista 
	
 Buffalo, N. Y. 
John Allen Benedict 	
 Culver, Ind. 
Paul Michael Bennett 
	
 Springfield 
William Charles Bayard Berghaus 
Chatham, N. J. 
Paul Jeffrey Bernstein 	
 Milford, Conn. 
Phi Beta Kappa 
Honors - History 
Mary Feild Carter Beyer 
	  Williamsburg 
Florence Parlett Bishop 	
 Chesapeake 
William Robert Bland 	
 Bethesda, Md. 
Mary Florence Blandford 
	
 Newport News 
Joan Margaret Blatt 	  Williamsburg 
Thomas Walter Blekicki 	
 Reading, Pa. 
Harry Mason Boertzel 	
 Arlington 
Addison Charles Bogan, Jr. 
	  Gate City 
David C. Bonsai 	  New Cumberland, Pa. 
Carol Ann Boysen 	
 Arlington 
Elizabeth Carter Bradley 
	
Georgetown, Ky. 
Susan Donna Brand 	
 Arlington 
James Calvin Breeden 
	  Charlottesville 
Phi Beta Kappa 
Honors - Economics 
Mary Kathryn Brennan 
	
Rocky Mount, N. C. 
Marie-Celeste Brewer 	
 Springfield 
Mary Frances H. Briley* 
Williamston, N. C. 
Arthur Henry Brown III 	  Lynchburg 
Mary Catherine Brown 	 Newport News 
Michael Alfred Bucci 	  New Castle, Pa. 
Ann Rebecca Buchanan 	  Williamsburg 
Steven Albert Buffington 
	
Bluefield, W. Va. 
Roger Thomas Burbage 	  Portsmouth 
Rollin Lee Burns, Jr. 	  Cheverly, Md. 
James Martin Burrough 
Cheltenham, England 
Cary Flowers Burt' 	  Newport News 
Louise Marrow Burwell 	  Williamsburg 
Rosalind Lee Butler 	  Boyce 
Chester James Cahoon, Jr. 	  Chesapeake 
Jeffrey Calland Camp 	 Burke 
Henry Bruce Campbell       Brooklandville, Md. 
Katherine Marie Carmody 	  Falls Church 
Kathleen Megan Carr 	 Newport, R. I. 
Phi Beta Kappa 
Juliet Mason Carter 	  Hume 
Donald Hugh Cave 	 Warwick, R. I. 
Ronald Dean Chambers 	  Lebanon, Ind. 
Thomas Howard Chapman 	  Chester, Vt. 
Honors - Sociology & Anthropology 
Marguerite Joy Cheatham 	  Fairfax 
Thomas Warren Christ 	  Bethesda, Md. 
Sally Ann Christian 	  Jenkintown, Pa. 
Robert Earle Clapp III 	  Frederick, Md. 
Honors - History 
Brian Meyrick Neville Clark 
Colchester, Essex, England 
Charles Peter Cole 	  Battle Creek, Mich. 
Frances Ann Cole 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Honors - English 
John Frank Cole    
		
Athens, Pa. 
Linda Carol Combs 	  Roanoke 
Nancy Covington Combs 	  Lexington, Ky. 
Margaret Conn 	  Arlington 
Robert Ward Conrad 
Wappingers Falls, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors - Sociology & 
Anthropology 
Fletcher Alvin Cooke    
	
Hopewell 
James Archie Cornette, Jr. 
	
Newport News 
Phi Beta Kappa 
Karen Ann Cottrell 	  Richmond 
Lawrance Martine Court 	  Williamsburg 
Verna Anne Cox 	  Independence 
James Jeffrey Craig * 	  Camp Hill, Pa. 
Roy Oren Creech, Jr.* 	  Surry 
Stephen King Critchfield 	  Atlanta, Ga. 
Thomas Raymond Cross, Jr. 
	
Oslo, Norway 
Thomas Philip Cullen 	  Arlington 
Dorothy Anne Currie 	  McLean 
Timothy James Curtis       Western Springs, Ill. 
Sue Ellen Daffron 	  Richmond 
Keith Newcomb Dauer 	  Clinton, Conn. 
Henry Adams Davis, Jr. 	  Roanoke 
Jacqueline Davis 	  Woodstock 
Richard Jacob Diamond 
	
Churchville 
Wilburn Charles Dibling, Jr. 
East Brunswick, N. J. 
Anne Moreland Dickinson 
		
Hampton 
Patsy Marie Dickinson 
		
Mineral 
Herbert Lee Dixson, Jr. 
	
Silver Spring, Md. 
Leslie Clyde Dobbs 
		
Clifton Forge 
Gerald Wayne Dodd 
		
Halifax 
Lee Erwin Doerries 
		
Fair Haven, N. J. 
Mary Ellen Downing 	  Waynesboro 
John Alan Drew 	 Metuchen, N. J. 
Carolyn Elsie Drinard 	 	 Richmond 
Sharon Lee Drummond 
	
Cleveland, Ohio 
Lloyd Earl Duck 	 	 Carrsville 
Honor: - History 
Stanley Abbot Eastman 
	
Charleston, W. Va. 
Dorothy Bruce Edel 	 Towson, Md. 
Karen Lynn Efird 	 Lynchburg 
Cynthia Page Ehmann 
	
Patrick Springs 
Albert Francis Eldridge, Jr. 
	
Franklin 
Honor: - Government 
Ronald Edward Eliasek 	 Richmond 
Robert Stephen Ellis 
	
Haverhill, Mass. 
Susan Clarke Embrey 
	
Lovingston 
Judy Beth Entler 
			
Bristol 
Lalie Forman Eskay 
		
 Natchez, Miss. 
Robert Eliot Factor 
	
Newton Centre, Mass. 
Ted Raymond Fansher 
Months Corner, S. C. 
Patricia Carolyn Farmer 
		
Keeling 
Theda Kay Farmer 
			
Pulaski 
Mary Ruth Faulstich 
		
Oxon Hill, Md. 
Honors - Sociology & Anthropology 
Thomas Frank Feola 
	
Brooklyn, N. Y. 
Donald Ralph Reed Ferriss 	 Arlington 
Robert William Feaster 	 Hopewell 
Graham Jerome Flowers *  
	
Newport News 
Dorothy Snook Fogleman 
	
Charlottesville 
Thomas Michael Ford, Jr. 
	
Suffern, N. Y. 
Louis Allan Fort 
		
Jersey City, N. J. 
Donna Kay Truesdell Fox 
	
Williamsburg 
E. William Fox 
		
Knoxville, Tenn. 
Kester St. Clair Freeman, Jr, 
	
Kenbridge 
Marie Elaine Fridenstine 
		
Alexandria 
Dana Hunt Gaebe 	  Barrington, R. I. 
Frances Jacob Gaidies 
	
Williamsburg 
John Bernard Gaidies 
	
Williamsburg 
Thomas Edward Gardo* 
	
Williamsburg 
Jerry Lawrence Garner 
	
Richmond 
Stacy F. Garrett III 	  Virginia Beach 
Marshall Steven Gates * 	 Roanoke 
Dorothy Leigh Gilbert 
	
Culpeper 
Virginia Crow Gill  
 
	
Ashland 
Phi Beta Kappa 
Nicholas John Glakas 	 Bethesda, Md. 
Harry Edwin Godshall, Jr. 	 Lansdale, Pa. 
Nancy Lee Gotwald 	 Virginia Beach 
Phi Beta Kappa 
Honors - Sociology & Anthropology 
Kenneth Wilson Gray 	  Boykins 
Donald Green 	  Falls Church 
Mary Ellen Greene * 	  Charles City 
Carolyn Cecile Greider 
	
Indianapolis, Ind. 
Bruce Nye Griffin 	 McLean 
Gene Clyde Griffin 	 	  Norfolk 
William Early Griffin, Jr. 	 Petersburg 
Frederick Powell Grill 
	
Bloomfield, N. J. 
Jamie Hilker Groaning 
	
Elkton 
Grace Hawkins Guin 
	
Arlington 
James Steirling Gunn 
	
Williamsburg 
Susan Jane Hackney 
		
Driver 
Phi Beta Kappa 
Katherine Anne Hagen 	 Arlington 
Dennis James Haglan 
	
Conway,  Pa. 
Donald Carlyle Hall 
		
Newport News 
Margaret Hall 
		
Falls Church 
Paul Woodrow Hallman, Jr. 
	
Arlington 
Norman Howard Hallowell 
	
Alexandria 
Ralph Bradley Hancewicz 
West Groton, Mass. 
Frederick Oliver Hanpeter   
	
Arlington 
Edward Wilcox Hanson, Jr. 
	
Virginia Beach 
Margaret Rose Hanzlik* 
	
Petersburg 
Carlton Patrick Hardy II* 
	
Williamsburg 
Charles Montreville Harris, Jr. 
Drexel Hill, Pa. 
Jerry Randolph Harris 
	 Staunton 
Samuel Thomas Harris III 	 Norfolk 
William Benton Harris 
	
Bolton, Mass. 
Roy Harland Hartless 	 Lynchburg 
Laurette E. Harvey 	 Arlington 
Quentin Russell Hatch 
	 Arlington 
Patricia Coleman Heath 
	
Arlington 
Judith Elaine Hein 	 Alexandria 
William Roger Heins 	 Miami, Fla. 
Linda Warfield Helfrich 
	
 Seaford, Del. 
William Napoleon Hendricks III 
	
Lebanon 
Honors - Ancient Languages 
Letitia Hickson 
	 Alexandria 
Carolyn Lear Hitt 
		
 Richmond 
John Douglas Hoagland 
	
Alexandria 
Honors - History 
Elmer Clinton Hodge, Jr. 	 Roanoke 
Ronald Dexter Hodges 
 
		
Roanoke 
Phi Beta Kappa 
Paul Waverly Hogge 	 Hampton 
Martha Moffitt Holbrook 
	
High Point, N. C. 
Gladys Arnold Holland 
	
Newport News 
Bobbie J. Holtzman 
		
Mt. Jackson 
Paul Elliott Holtzmuller 	 Eaton, Ohio 
Karen Horneij 
		
Coral Gables, Fla 
John Philip Houston          Gouverneur, N. Y. 
Mary Louise Mullen Hoven* 
Newport News 
Emily Jane Howard 	 Lexington 
Donald H. Howell* 	
 Williamsburg 
Patricia Brereton Hubbell 
	 Falls Church 
Honors - Psychology 
Constance Wren Hudson 	 Yorktown 
Phi Beta Kappa 
William Charles Humphreys 
	
Buffalo, N. Y. 
Christina Carol Hunt 
		
Dahlgren 
Ann Elaine Hyman  
 
	
Lynchburg 
Kathryn Loretta Ingram   
	
Richmond 
William Joseph Isaacs 
	
Nickelsville 
Steven William Jackson 
San Francisco, Calif. 
John Arthur Jacobsen 
	
Erie, Pa. 
Ann Farmer Jeffries 
		
Virginia Beach 
Elizabeth Hall Jenkins   
	
Williamsburg 
Robert Calvin Jenkins 
	
Aulander, N. C. 
Roy Clifton Jenkins, Jr. 	 Burkeville 
Robin Tamara Jenks 	  Hopewell 
Margaret Ann Pugdahl Jensen 
Santo Domingo, Dominican Republic 
Harvey Edward Jester 	  Arlington 
Cheryl Johnson 	  Oberlin, Ohio 
Jerry Thomas Johnson 	
 Arlington 
Linda Ann Johnson 	  Mineral 
Richard Aubrey Johnson 
	
 Richmond 
Martha Stewart Graham Johnston 
Williamsburg 
Loretta Paulette Johnstone 
	  Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Honors - Government 
George Herman Jones 	  Dover, Del, 
Josephine Annette Jones 	  Virginia Beach 
Thomas Ferrell Jordan 	  Richmond 
Charles Austin Joy 	  Manchester, Conn. 
Robert Palmer Kahn 	  Norfolk 
Rebecca Randolph Kellam Virginia Beach 
Jeffrey Luton Kelley 	  Milmont Park, Pa. 
Jeanette T. Kelly* 	  Williamsburg 
Robert John Kennedy III 	  Lewes, Del. 
David Laurent Kern 	  Warminster, Pa. 
Sharon Cosminsky Learn 	  Falls Church 
Sharon B. Ketcham 	  Arlington 
Robert William Kiley 	 Winchester, Mass. 
Robert Carroll King, Jr. 
	
Bowie, Md. 
Anne Doubet Ware 
	 Rota, Spain 
Mary Elizabeth Knee* 	 Virginia Beach 
Charlotte Virginia Knoop 	 Baltimore, Md. 
Phi Beta Kappa 
Honors - Sociology & Anthropology 
Jack William Knowles, Jr. 
	
Charlottesville 
Louise Price Koehler 
	  Hopewell 
John David Korpi * 	
 Williamsburg 
Jane Carter T. Laird   
	
Williamsburg 
Patricia Hennessy Lambert 
	
Newport News 
Barbara Anne Lane 
			
Vienna 
Sallye Ann Lashley 
		
Falls Church 
R. James Lawser 
	 King of Prussia, Pa. 
Mary Ellen Lawson  
	
Williamsburg 
Michael Alden Leeper* 	 Ashburn 
Kathryn Ann Lehman 
	
Carroll, Iowa 
Hugh Moore Leichtman 
	
Arlington 
Bernard F. Leigg 	
 Front Royal 
W. Warren Leland * 
	
 Richmond 
Mary Michelle Lester 
	  Hopewell 
Barbara Dale Lewis 
	  Richmond 
Darlene Marie Lewis 	 Annandale 
Paula Virginia Lippard 	
 Portsmouth 
James Hall Little II * 	
 Columbia, S. C. 
Lynn Worthington Livelli 
	 New Hope, Pa. 
James John LoFrese 
	
Huntington, L. I., N. Y. 
William Allen Lott   
	
Scotch Plains, N. J. 
Joan Kelley Lowry 
	
Washington, N. C. 
Lefty Gregg Lynn   
		
Occoquan 
Mary Willis Lynn 
	
Williamsburg 
Stuart Richard Lynn 	  Arlington 
Honors - Economics 
William Lester Lyons 	 .......... Alexandria 
William Patrick Lyons III 	 Dunmore, Pa. 
Elizabeth Ann Mahan 	  Springfield 
Judith Gale Mallinson 	  Front Royal 
Honors - History 
John F. Mark ** 
	
 Alexandria 
John Jay Markland 
		
Williamsburg 
Philip Steward Marstiller 
Clarksburg, W. Va. 
Bonnie Lee Mayo 	  Richmond 
Nancy Jane McAdoo 	 Carlsbad, N. M. 
David Oliver McCann  	  Daphne, Ala, 
James John McCarthy 	  Falls Church 
John Rhodes McCarthy 	  Melrose, Mass. 
Michael R. McEntire 	 Silsbee, Texas 
Genevieve McFadden 	 Cades, S. C. 
Anne Patricia McFarlane 
	
Newport News 
Phi Beta Kappa 
High Honors - English 
William Alexander McIntosh 	  Richmond 
Joan Love McKann 	 Franklin 
James Ergler McNulty, Jr. 
	
Pittsburgh, Pa. 
Heather McTammany 
	
North Scituate, R. I. 
Ronald A. Melton 	 Pulaski 
Michael C. Mihalas 	 Norfolk 
Carol Evelyn Miller 	 Fairfax 
Michele Marie Miller 	 Edwardsville, Ill. 
Rebecca Jane Millner 	  Annandale 
Alan Bowlby Mollohan 	  Fairmont, W. Va. 
James Robert Mooney 
	
Richmond 
Charles McDearmon Moore 
	
Williamsburg 
Robert Eugene Moore, Jr. 
San Francisco, Calif. 
John Roy Moriarty 	 Fern Park, Fla. 
Anne Kennerly Morris 	 Salisbury, Md. 
Betty Jo Moyer 	 Powhatan 
Richard Walter Mueller 
	
 Galesburg, Ill. 
Kathryn Munnell 	  McKeesport, Pa. 
Howard Spencer Murray 	  Richmond 
Nancy Jacqueline Murray 	  McLean 
Frederick Reed Murtagh 
	
Wynnewood, Pa. 
Peter Maurice Nance 	 Wynnewood, Pa. 
Selma Elaine Neam 	  Arlington 
Nancy Webster Neet 	  Waynesboro 
Donald Craig Neily 	  Waterbury, Conn. 
Benjamin Gray Nelson * 	  Petersburg 
Bonnie Lou Muddiman Newton 	 Roanoke 
Richard S. Newton 	  Washington, D. C. 
Edward Colston Newton IV 
	
Newport News 
Michael Stuart Ney 	  Arlington 
David White Norton 	  McKeesport, Pa. 
Richard Conrad Nylander 
West Acton, Mass. 
Dianne Lee O'Connor   
	
Portsmouth 
John Gregory Olley 
	
Plymouth Meeting, Pa. 
David Bruce Olson 	 Wyckoff, N. J. 
Stanley A. Owens, Jr. 	  Manassas 
Joe D. Pace 	  Lynchburg 
Phi Beta Kappa 
Honors - Economics 
Karen Mayo Padgett 	  Williamsburg 
Lawrence Henry Paffrath 
Natrona Heights, Pa. 
Robert Thomas Pandolfo 
	
Commack, N. Y. 
David S. Parker, Jr. 
		
New York, N. Y. 
John Dennis Parks* 	  Wyckoff, N, J. 
Patricia Anne Patterson 	  South Boston 
Patricia Leigh Patterson 	  Lynchburg 
George Pearce III 	  East Orange, N. J. 
Aleen Harper Pearman 
	
Williamsburg 
Sharon Tee Perkins 
	
West Boylston, Mass. 
Robert W. Pierce * 
	
Newport News 
Nelson Morrow Pinney 
	
New Castle, Pa. 
Ferol Franciska Piskur 	  Alexandria 
Joseph C. Pitt 	  New York, N. Y. 
Joseph James Plumeri II 	 Trenton, N. J. 
Margaret Beth Popkin 	 Norfolk 
Margaret Holmes Potts 	
 Abingdon 
Edna Sewell Powell 	  Smithfield 
Marilyn Elizabeth Price 	  Decatur, Ga. 
Anne Purtill 	
 Glastonbury, Conn. 
Catherine Elizabeth Quirk 	  Richmond 
Donald Linwood Ralston 	
 Falls Church 
Martha Lee Ramsey 	
 Abingdon 
Alice Sue Rankin 	
 Ormond Beach, Fla. 
Derris Lea Raper 	
 Chesapeake 
Phi Beta Kappa 
High Honors - History 
Robert Ashby Rawls, Jr. 	  Franklin 
Eleanor Rhea Redd 
	
 Meherrin 
Elizabeth Clarke Reed 	 Martinsville 
Michael Owen Reese 	
 Newport News 
Ralph James Reinecke 	
 Williamsburg 
Elizabeth Claxton Renfroe 
	  Martinsville 
Ursula Virginia Riddick        Washington, D. C. 
Phi Beta Kappa 
Honors - English 
Karen Lynette Ringley 	
 Appalachia 
Ellen Barrett Roberts 	
 Portsmouth 
Brenda Marlene Robertson 	
 Roanoke 
Judith Gertrude Rogers 
	  Baghdad, Iraq 
Susan Eileen Romans * 	  Williamsburg 
Virginia Neaves Rose 	
 Stony Creek 
Lawrence B. Rosser 
	  Alexandria 
Helen Clark Rountree 	
 Hampton 
Highest Honors - Sociology & 
Anthropology 
Walter Jefferson Rountree III 
	
Falls Church 
William F. Rountree, Jr. 	
 Norfolk 
Elizabeth Gayle Sanford 
	  Newport News 
Penelope Lee Sanford 	  Richmond 
Morris Richard Saunders, Jr. 	  Alexandria 
Robert W. Schoenhut 	  Collingswood, N. J. 
Mathias Joseph Schon III 	 Petersburg 
Don Paul Schraner 	
 Prince George 
Paul Wiley Scott, Sr. 	
 Yorktown 
Dennis Geran Shea 
	  Falls Church 
Susan Trueheart Sheffield Knoxville, Tenn. 
Martin Randolph Shelton   Yorktown 
Philip Thomas Shepard 	
 Arlington 
Phi Beta Kappa 
High Honors - Philosophy 
Richard F. Shepard, Jr.* 
Massapequa, N. Y. 
John Philip Sheppard * 	  Trenton, N. J. 
Edward Irwin Shifman, Jr. 	  Newton, Mass. 
James M. Smart, Jr. 	  Kansas City, Mo. 
Craig M. Smith 	  Williamsburg 
Doris McCauley Smith 
	
Newport News 
James Harrell Smith 	 Richmond 
Sally McVicar Smith 	  Hampton 
William Sanford Smith  
	
Sandston 
Jane Louise Snead 	  Fork Union 
Stephen Holmes Snell 
	
Hallowell, Me. 
John Delmar Sours 	  Harrisburg, Pa. 
Byron Morrow Speer 	  San Marino, Calif. 
Suzanne Vincent Stainback 	  Emporia 
Betty Anne Staton 	  Lynchburg 
David A. Stewart 	  Williamsburg 
Ruth Anna Stoneburner 
	
Washington, D. C. 
Wendy Andersen Stotz 	  Bristol, Conn. 
Phi Beta Kappa 
Honors - English 
Julia McChree Sullivan 	  Norfolk 
Timothy Jackson Sullivan 	  Ravenna, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Anne Louise Sutherland 	  Richmond 
Christopher Sutton 
	
Port Washington, N. Y. 
Susan Swarts  
 
		
Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
High Honors - Government 
Elizabeth Kent Swayne 	  Norfolk 
Mary Kathryn Sweeney 	  Lynchburg 
Philip Joseph Sweeney III 
	
Opa Locka, Fla. 
Timothy Edward Sweet 	  Baltimore, Md. 
Carolyn Jean Swink 	  Lexington 
John David Sykes, Jr. 	  Boykin 
Dennis Patricia Taylor 	  Charlottesville 
Keith Allen Taylor 	  Vienna 
Guy Temple 	  Chester, England 
Deborah Ann Thomas 	  Colonial Heights 
Mary Frances Thore 	  Newport News 
Louise Ryland Thornton 	  Sussex 
Eugene Rosser Thurston, Jr. 	  Richmond 
Spencer L. Timm 	  Little Neck, N. Y. 
Robert Edward Tomes 	  Richmond 
Peter Comelier Torbert 	  Alexandria 
Dorothea Agnes Traynor 	  Baltimore, Md. 
Carolyn Anne Tucker 	  Atlanta, Ga 
Hazel Johnson Tucker 	  Virginia Beach 
John David Tudor 	  Lynchburg 
Frank Miller Turner 	 Wilmington, Ohio 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors - History 
Carol Ann Twigg 	  Alexandria 
Ruth David Urban 	  Williamsburg 
Gordon Neil VanGilder 	  Millville, N. J. 
Robert Brendan Vining, Jr 	  St. Louis, Mo. 
Richard Albert Vos 	  Forrest Hills, N. Y. 
Richard Moran Wachcic 	  Mentor, Ohio 
Dena-Kay Evans Wade 	  Newport News 
Phi Beta Kappa 
Martin Denis Walsh 	  Arlington 
Patrick Joseph Walsh    
		
Arlington 
Barnett Keith Walters, Jr.   
	
Falls Church 
Mary Louise Hardman Murphy Walton 
Fairfax County 
Ruth C. Walton * 	  Poquoson 
John Russell Ward 	  Virginia Beach 
Suzan Jeanne Ward 	  Charlottesville 
Albert T. Warner 	  Arlington 
William Barton Watt 	  McLean 
James Stuart Watts 	 Ronceverte, W. Va. 
Robert Floyd Weeks 	 Hackensack, N. J. 
William Henry Weiland 
Quarry Heights, Canal Zone 
Marion Louise Weinhold 	  Methuen, Mass. 
Linda Salsbury Weinstein 	  Newport News 
Martha Lucas Wessells 	  Parksley 
Honors - English 
Carlton Bryan West, Jr. 
Los Angeles, Calif. 
Katherine Heath Whitfield 	  Farmville 
Thomas Courtney Whitten 
	
New Castle, Pa. 
Harry Day Wilkins, Jr. 
	
 Eastville 
Robert H. Willey, Jr. 	  Springfield 
Gary Murdock Williams 
	
 Jarratt 
Mary Jean Williams 
	
 Newport News 
Patricia Anne Williams 
	
 Fairfax 
Honors - English 
Wallace Lee Wilson, Jr. 
	
 Hampton 
Joel Norman Zaba    
 
		
Norfolk 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 
 
Stanley Graves Barr, Jr. 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1962 
Paul Arthur Burns 	  Williamsburg 
B.A., Texas A&M University, 1964. 
Albert Paul Burton 	  Hampton 
B.B.A., Old Dominion College, 1964. 
Penelope Dalton Coffman * 	  Pulaski 
B.A., Randolph-Macon Woman's 
College, 1958. 
Brandford Whitehill Coupe 
	
Oakland, R. I. 
    B.S., University of Rhode Island, 1963. 
William Carter Cowardin, Jr. 
Newport News 
B.A., Virginia Military Institute, 1963. 
William Edward Culverhouse * 
Virginia Beach 
B.S., The Norfolk College of William 
and Mary, 1962. 
Edwin Kenneth Day 	  Philadelphia, Pa. 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
John Franklin Deal * 	  Sandston 
B.S., Richmond Professional 
Institute, 1965. 
Gary Mahoney Gleason * 	  Westfield, Pa. 
BA., Colgate University, 1962. 
Aubrey Goldberg 	  Suffolk 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
Franklin Delano Hochholzer 
	
Neenah, Wisc. 
B.S., Wisconsin State College, 1962. 
M.A., University of Connecticut, 1963. 
Gus John James II 	  Danville 
B.S., University of Richmond, 1962. 
William Lewis Jeffries, Jr. 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
Robert Edward Kane, Jr. * 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
Stephen Mocker Kapral * 
Watkins Glenn, N. Y. 
B.A., Hiram College, 1964. 
Gordon Martin Kent 	  Altavista 
B.A., College of William and Mary, 1964 
William Robert Keown     St. Petersburg, Fla. 
B.S., Stetson University, 1963. 
William Joseph Kucewicz, Jr. 
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1962. 
Robert Norman Lent 	  River Edge, N. J . 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
B. Dean Lorenz 	  Katonah, N. Y. 
B.S., University of Colorado, 1962. 
Alan Douglas MacDonald 
Chicopee Falls, Mass. 
Bach. of Social Science, Fairfield 
University, 1961. 
M.B.A., University of Massachusetts, 1963. 
Albert John Mainelli, Jr. 
	
Providence, R. I. 
B.A., Providence College, 1963. 
Stanley Lee Morris, Jr.* 
	
 Newport News 
Bachelor of Business Administration, 
Old Dominion College, 1964. 
William Roberts Munroe 
Williamsburg, Mass. 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
George Curtis Overman, Jr. 
	
Newport News 
BA., College of William and Mary, 1963. 
Thomas Crawford Palmer, Jr. 
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1961. 
Saverio Perrotti, Jr. 
North Providence, R. I. 
B.A., Providence College, 1963. 
Daniel David Portanova * 
Trumbull, Conn. 
B.A., Marietta College, 1963. 
Marcia Faith Rachy 
	
West Hartford, Conn. 
B.A., University of Connecticut, 1963. 
William W. Richardson III 	  West Point 
BA., College of William and Mary, 1963. 
Charles Hughlove Rideout, Jr.* 
Newport News 
B.S., Hampden-Sydney College, 1963. 
John Theodore Roth * 	 Silver Spring, Md. 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
Lacy Lee Scoggin * 	  Hampton 
Bachelor of Business Administration, 
Old Dominion College, 1964. 
Joel Stephen Shapiro 	  Norfolk 
B.A., College of William and Mary, 1965 
Sydney Strother Smith III 	  Richmond 
B.A., Richmond College-University of 
Richmond, 1963. 
Winston Godwin Snider * 	  Virginia Beach 
Bachelor of Business Administration, 
Old Dominion College, 1964. 
Alfred David Swersky * 	  Norfolk 
B.A., History, Old Dominion College,1963. 
James Letcher Tucker 	  Dublin 
B.A., College of William and Mary, 1963. 
James Mullen White III *   
		
Boykins 
B.A., Washington and Lee University, 
1960. 
Kenneth Nicholson Whitehurst, Jr: 
Virginia Beach 
B.A., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1960. 
Henry Wolf 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1964. 
Allan Zaleski 	  Newington, Conn. 
B.A., Fordham College, 1963. 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Sandros Jones Ayscue, Jr.* 
	 Newport News 
B.A., Lynchburg College, 1951. 
Louise Orban Borden 
	
 Sewickley, Pa. 
Bachelor of Education, Duquesne 
University, 1963. 
Woodrow Wilson Brock 
	
 Norfolk 
B.S., Sec. Educ., Old Dominion College, 
1964. 
Thomas Jay Brumbley 	
 Virginia Beach 
BA., High Point College, 1962. 
Robert Paul Carlson 	
 Park Ridge, Ill. 
B.A., The Monmouth College, 1957. 
Mary Linda Carmines 	
 Poquoson 
B.S., College of William and Mary, 1962. 
Patricia Hight Copley 
	
 Virginia Beach 
B.A., Meredith College, 1960. 
David Ray Corley 
	  Williamsburg 
B.S., University of Pittsburgh, 1961. 
Grant Jones Creekmore   
	
Portsmouth 
BA. The University of North Carolina 
at 
 
, 
	 1940. 
Elizabeth King Crowder 
	
 Norfolk 
B.S. in Elementary Education, College 
of William and Mary-V.P.I., 1958. 
George F. Curtis 	
 Hampton 
B.S. in Education, Western Carolina 
College, 1960. 
Richard Harding Daiger 	
 Montross 
B.S. in Bus. Edu., Longwood College, 1955. 
Richard K. Delaune 	
 Williamsburg 
BA., Louisiana State University 1947. 
Rebecca Vaughan Ellsworth 
	
 Richmond 
BA., Meredith College, 1941. 
Robert Hill Fleet, Jr. 	
 Newport News 
B.S. Bus. Adm., Concord College, 1951 
James Martin Graham 	
 Hampton 
BA., Lynchburg College, 1962 
	  
Ethel Nunn Gregory 	
 Sandston 
B.A., College of William and Mary, 1931. 
Curtis Blake Griffith   Urbanna 
B.A. in Ed., Mary Washington College of 
the University of Virginia, 1943. 
Emma Liles Grochmal 
	
 Virginia Beach 
B.S.-Elementary Education, The Norfolk 
College of William and Mary, 1962. 
Julian Louis Hogan * 	
 Fort Dodge, Iowa 
BA., The Creighton University, 1942. 
Karen Allison Hopkins 	
 Virginia Beach 
B.A., Wake Forest College, 1961. 
Juanita Jones Hundley 	
 Colonial Heights 
B.S., East Carolina College, 1961. 
David E. Jones, Jr. 	  Virginia Beach 
B.S., East Carolina College, 1952. 
Will Jones III* 	  Chesapeake 
B.S., East Carolina College, 1962. 
Ronald Rudolph Kilburne   Appalachia 
B.S., East Tennessee State College, 1961. 
Routh Anne Bowles Kilbourne * 
	
Hampton 
B.S., East Tennessee State College, 1960. 
Daniel Edward Landis 	
 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1963. 
Winston Purnell Lewis, Jr. 	  Chesapeake 
B.S., Hampden-Sydney College, 1936. 
Joseph Daniel Liner, Jr. 	  Virginia Beach 
B.S., East Carolina College, 196o. 
Shirley Lee Mason 	 Newport News 
B.A., Westhampton College, 
University of Richmond, 1953. 
Theodore Elmo Masters, Jr. 	  Chesapeake 
B.A., Richmond College, University 
of Richmond, 1959. 
Paul Travis Mattox 	  Martinsville 
B.S., College of William and Mary, 1964. 
Grace C. Meekins *   
	
Chesapeake 
B.S. Elem. Educ., The College of William 
and Mary-V.P.I., 1959• 
Josephine Quinn Muire 	 Newport News 
B.S. in Education, Longwood College, 1938. 
Violet Blackmon Peele 	  Newport News 
	
B.A., Elon College, 1947 	  
Margaret Saunders Powers 	 Williamsburg 
BA., Alabama College, 1957. 
Nancy Ann Ramseur 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1951. 
Tzina Zwerdling Richman * 	  Hampton 
B.S. in Ed., University of Virginia, 1962. 
Bernard Leo Schulte   Richmond 
B.S. in Business, Richmond Professional 
Institute, 1950. 
Lucille Griggs Sebren 	  Norfolk 
B.A., Flora MacDonald College, 1942. 
Robert Wilson Sizemore Highland Springs 
BA., College of William and Mary, 1964. 
William Foster Skyles, Jr. 	  Grimstead 
B.A., University of Tampa, 1963. 
Albert Horton Smith 	  Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1961. 
George L. Spaulding, Jr.   
	
Williamsburg 
B.S. in Educ., Morris Harvey College, 
1958. 
James Clinton Spencer 	  Virginia Beach 
B.A.Elon College, 1958 
Eleanor Stelzner Spohn 	  Virginia Beach 
B.S. in Education, University of 
Pennsylvania, 1945. 
Helen Arnette Stinson 	  Richmond 
B.S. in Ed., Madison College, 1959. 
Paul Franklin Thomas, Jr. 	  Chesapeake 
B.A., East Carolina College, 1959. 
Dorrence Elton Wilkison 	  Hampton 
B.S., University of Maryland, 1958. 
Tommy Lee Willis 	  Virginia Beach 
B.S., Atlantic Christian College, 1958. 
Milton Russell Wofford *   Williamsburg 
B.S., United States Military Academy, 
1958. 
G. Thomas Yungman 	 Warwick, N. Y. 
BA., Madison College, 1963. 
ARTIUM DOCENDI MAGISTER 
Cynthia R. Perry 	 	 Rockville, Md. 
B.S., College of William and Mary, 1964. 
SCIENTIAE MAGISTRI 
William Lyman Grose     
		
Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1961. 
(Physics) 
John Merle Jerke 	  Orlando, Fla. 
B.A., The Florida State University, 1962. 
(Physics) 
John Joseph Olivero 	  Hialeah, Fla. 
B.S., The Florida State University, 1962. 
(Physics) 
Betty Dandridge Orrick        Oak Ridge, Tenn. 
B.S., College of William and Mary, 1964. 
(Physics) 
Milton C. Phenneger, Jr. 	 Williamsburg 
B.S., The Pennsylvania State University, 
1964. 	 (Physics) 
William Wade Sapp, Jr. 	  Williamsburg 
BA., Princeton University, 1960. 
(Physics)  
Francis Lewis Schneider 
	
Mahwah, N. J. 
B.S., Davis and Elkins College, 1963. 
(Physics) 
Dennis Michael Skopik 	  Bethesda, Md. 
B.S., The Defiance College, 1963. 
(Physics) 
Terrance H. Vacha 	  Cleveland, Ohio 
B.S., University of Dayton, 1964. 
(Physics) 
David Alonza Vaughn 	  Eagle Rock 
B.S. in Physics, University of Virginia, 
	
1964. 	 (Physics) 
Douglas Parker Woodman 	  Williamsburg 
BA., Washington and Jefferson College, 
	
1964. 	 (Physics) 
ARTIUM MAGISTRI 
Richard Francis Barry, Jr. 	  Norfolk 
B.S., United States Naval Academy, 1939. 
(Mathematics) 
Marvin Eddleman Beatty III 
Charlotte, N. C. 
B.S. in Nuclear Engineering, The North 
Carolina State College, 1962. 
(Physics) 
Richard Roy Beeman * 	  Los Gatos, Calif. 
BA., University of California Berkeley, 
1964. 
	
(History) 
Dale Ralph Calder 
Fairhaven, New Brunswick, Canada 
B.Sc., Acadia University, 1964. 
(Marine Science) 
D. Thomas Eastham * 	  Warsaw 
BA., College of William and Mary, 1963. 
(Mathematics) 
June Elizabeth Emerson 	  Akron, Ohio 
B.S., Wheaton College, 1964 
	  (Biology) 
William Martin Ewald 	  Norfolk 
BA., University of Virginia, 1964. 
(Psychology) 
Joan Lee Faunce * 	  Richmond 
B.S., Mary Washington College of the 
University of Virginia, 1962. 
(Marine Science) 
David Neil Ferguson 	  Charlotte, N. C. 
B.S. in Nuclear Engineering, The North 
Carolina State College of Agriculture and 
Engineering, 1959. 
(Physics) 
Susan Lee Foard 	  Williamsburg 
BA., Salem College, 1960 	  
(History) 
Phyllis Ann Hornbuckle 
	
Statesville, N. C. 
B.A., Pfeiffer College, 1959. 
(Psychology) 
James Arthur Kerwin 	  Warsaw, N. Y. 
B.S., Cornell University, 1960. 
(Marine Science) 
Richard Herbert McCollum ... Pittsburgh, Pa. 
B. S. in Comm., Washington and Lee 
University, 1964. 
(Psychology) 
Marian Lois Moran 	  Cambridge, Mass. 
BA., Hunter College of the City of New 
York, 1964. 
(History) 
William Leo Moran 	  Cambridge
, 
Mass. 
B.A. in Gov't., The George Washington 
University, 1963. 
(History) 
Nancy Lou Oberseider 	  Petersburg 
B.A., University of Maryland, 1963. 
(History) 
Judith Anne Baker Rutherford * 
Miami, Fla. 
B.A., William Jewell College, 1961. 
(History) 
William Wayne Scott* 
	
Chattanooga, Tenn. 
B.S., University of Chattanooga, 1961. 
(Physics) 
Terry Anthony Straeter 	
 Saint Ann, Mo. 
BA., William Jewell College, 1964. 
(Mathematics) 
Lavonne Olson Tarleton 	
 Williamsburg 
B. Chem. E., Cornell University, 1957. 
(Education) 
Jen-Hen Yu 
	 Taipei, China 
B.S., National Taiwan University, 1963. 
(Psychology) 
David Eric Zwerner 
	  Gloucester Point 
B.S., The George Washington University, 
1959. (Marine Science) 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTER 
Peter Haynes White 	  Hopewell Junction, N. Y. 
BA., College of William and Mary, 1962; B.C.L., College of William and Mary, 1965. 
LEGUM DOCTOR 
Henry Hammill Fowler 	  Alexandria 
A.B., Roanoke College, 1929; LL.B., Yale University, 1932; 
J.S.D., Yale University, 1933; LL.D., Roanoke College, 1962. 
PRIZES AND AWARDS 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Frank M. Turner 	
 Wilmington, Ohio 
JAMES FREDERICK CARR MEMORIAL CUP 
Paul Jeffrey Bernstein 	
 Milford, Conn. 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
William Roger Heins 	
 Miami, Fla. 
Dorothy Bruce Edel 	  Towson, Md. 
Tiberius Gracchus Jones Literary Prizes 
Charlene Anne Barnes 	  Burke 
Donald Hugh Cave 	 Warwick, R. I. 
The Laura Maryland Carpenter Blinn History Award 
Frank M. Turner 	  Wilmington, Ohio 
The Society of the Cincinnati in the State of Virginia 
Derris Lea Raper 	  Chesapeake 
Student's Medal of the American Institute of Chemists 
Glenn Thomas Todd 	  Alexandria 
Robert L. Green Chemistry Award 
Hugh Benton Douglas, Jr. 	  Hopewell 
Chi Omega Award 
Patsy Marie Dickinson 	  Mineral 
Wayne F. Gibbs Award 
Ronald Dexter Hodges 	  Roanoke 
Seidman & Seidman Tax Award 
Alan Douglas MacDonald 	  Chicopee Falls, Mass. 
Lawyer's Title Award 
Alan Douglas MacDonald 	  Chicopee Falls, Mass. 
Wall Street Journal Student Achievement Award 
Ronald Dexter Hodges 	  Roanoke 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
Bruce T. Caine, DMG 	  Infantry 
Stacy F. Garrett III, DMG 
Quartermaster Corps 
William A. McIntosh, DMG 	  Artillery 
Richard W. MacNamee, DMG 
Signal Corps 
Lawrence B. Rosser, DMG 
Military Police Corps 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES ARMY RESERVE 
William H. Anthony, Jr. 
Transportation Corps 
Charles J. Arnold 	  Armor 
Robert F. Audley 	  Corps of Engineers 
Rodger A. Bates Adjutant General's Corps 
William C. B. Berghaus 
Transportation Corps 
William R. Bland 	  Military Police Corps 
Harry M. Boertzel 	  Artillery 
Gene F. Cervi 	  Adjutant General's Corps 
Thomas H. Chapman 	  Signal Corps 
Thomas R. Cross, Jr. 
Adjutant General's Corps 
Wilburn C. Dibling, Jr. 
Quartermaster Corps 
John A. Drew   Medical Service Corps 
Robert E. Factor  Adjutant General's Corps 
Thomas M. Ford, Jr. 
Medical Service Corps 
Dana H. Gaebe  Adjutant General's Corps 
John Michael Granville 
Medical Service Corps 
Stuart M. Greenwood 
Adjutant General's Corps 
Bruce N. Griffin 	  Medical Service Corps 
Frederick P. Grill 	
 Transportation Corps 
George N. Howe, Jr. Transportation Corps 
Jeffery L. Kelley, DMG 
Adjutant General's Corps 
Robert J. Kennedy III, DMG 	
 Armor 
David L. Kern 	  Transportation Corps 
Wilfred J. McCall, Jr. 
Medical Service Corps 
John R. McCarthy 	  Transportation Corps 
Howard S. Murray 	  Intelligence Corps 
David B. Olson 	  Ordnance Corps 
Michael L. Page 	  Corps of Engineers 
Walter J. Rountree III 
Quartermaster Corps 
Edward I. Shifmamn, Jr. 
Quartermaster Corps 
Philip J. Sweeney III 	 Intelligence Corps 
Martin D. Walsh 	  Transportation Corps 
Patrick J. Walsh 
Adjutant General's Corps 
William H. Weiland 
Medical Service Corps 
Raymond J. Whiteman 
Quartermaster Corps 
Thomas C. Whitten 	  Artillery 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES MARINE CORPS RESERVE 
James H. Gronning 	 Robert C. Jenkins 
TO BE COMMISSIONED SECOND LIEUTENANT, JULY - AUGUST 1966 
David L. Henderson II, DMG 	  Infantry 
James M. Todd, DMG 	 Ordnance Corps 
Leon J. Bly 	  Military Police Corps 
Lynn A. Dievendorf 
Medical Service Corps 
John M. Gobble 	  Quartermaster Corps 
Roy H. Hartless 	  Military Police Corps 
William A. Lott 	  Artillery 
Daniel R. Nase III 	  Transportation Corps 
Robert T. Pandolfo Quartermaster Corps 
John D. Korpi   Artillery 
Charles E. Thorne, Jr. 
Medical Service Corps 
Thomas D. Stieler   Infantry 
Robert H. Willey, Jr. 
Quartermaster Corps 
Ronald A. Williams 	  Artillery 
